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Introducción
En la actualidad se conoce bastante sobre la 
Todos los organismos vegetales, desde las algas biología de los organismos fitopatógenos y de sus 
microscópicas hasta los árboles gigantescos, mecanismos de virulencia. Esto ha permitido 
pueden ser atacados en alguna etapa de su vida diseñar estrategias de prevención y control de 
por un determinado tipo de hongo. patógenos y de las enfermedades que ellos 
Los daños ocasionados varían desde leves hasta producen.  Sin embargo, existen menos estudios 
la completa destrucción y muerte de los tejidos acerca de patología vegetal en especies nativas, 
invadidos. Se ha calculado que más de las tres entre ellas el caucho (Hevea brasiliensis), una 
cuartas partes de las pérdidas por enfermedades especie con gran importancia económica en la 
en plantas se deben a los hongos (Herrera & Ulloa  región amazónica.
1990).   En esta medida, el conocimiento de la 
morfología y la biología de los hongos constituye 
Resumen 
En los viveros de Itarca-ASOHECA, municipio de la Montañita-Caquetá (Colombia), se tomaron muestras de hojas de plántulas 
de caucho Hevea brasiliensis que exhibían una clara sintomatología de ataque fúngico, con el objetivo de describir  la taxonomía de la 
micoflora involucrada y la histopatología de los tejidos foliares lacerados respectivamente. Los hongos fitoparásitos fueron aislados 
en los medios de cultivo PDA, AEM y HMA y se incubaron a temperatura ambiente (25 ºC) durante cinco días. Para la determinación 
fúngica y el fijado en placa se empleó la técnica del microcultivo. Para la descripción histológica se realizó micropreparados de 
tejidos foliares lacerados invadidos por micelio y se compararon con tejidos equivalentes no afectados. Se identificaron seis géneros 
de los cuales Curvularia y Fusarium fueron los más comunes. Entre las patologías diagnosticadas se encontró el mal suramericano de 
la hoja, en cuyo caso se identificó el hongo anamórfico Fusicladium macrosporium; la mancha areolada debida a Rizhoctonia solani, y la 
costra negra en donde el aislamiento del hongo patógeno Phyllacora huberi no fue posible. Estas enfermedades involucraron 
principalmente lesiones necróticas, hiperplasia y clorosis superficial en la epidermis, la hipodermis y el parénquima cortical del 
mesófilo. 
Palabras clave: Foliolos lacerados,  Hevea brasiliensis, histopatología,  hongos fitopatógenos.
Abstract
In the litter plantation of Itarca-ASOHECA, municipality of the Montañita-Caquetá (Colombia), we took samples of leaves of litter 
plant of Hevea brasiliensis that exhibited clear symptoms of attack fungal, with the objective of describing the taxonomy of the 
involved mycoflore and the histopathology of the tissues lacerated respectively. The phytoparasites fungi were isolated in the 
culture of PDA, AEM and HMA and they were incubated to ambient temperature (25 ºC) during five days. For the determination 
fungal and fixed in badge the technique of the microculture was used.  For the description histological, was made micromounts of 
leaf tissues lacerated that were invaded by mycelium and they were compared with equivalent tissues affected. 6 genera were 
identified of which Curvularia and Fusarium were the most common. Among the pathologies, it found illness South American of the 
leaf, in which case of it identified the fungus anamorphic Fusicladium macrosporium; the stain cycle due to Rizhoctonia solani, and the 
black scab where the isolation of the fungus pathogen Phyllacora huberi was not possible. These illnesses involved lesions necrotic, 
hyperplasia and superficial chlorosis in the epidermis, the hypodermis and the cortical parenchima of the mesophylo.
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un elemento fundamental para el diagnóstico de Caquetá (Colombia), distante por carretera 8.75 
las enfermedades causadas por ellos y es base Km. de la cabecera municipal y 3.5 Km. de la 
indispensable para los aspectos relacionados con Inspección de Santuario (Figura 1).  El municipio 
su control y manejo (Compagnon, 1998). Como en La Montañita presenta una precipitación de 
todos los casos, donde deben tratarse problemas 3.340.1 mm, con una temperatura de 25.2 º C, 
patológicos el éxito del control depende en humedad relativa de 85.7%, brillo solar de 1.452.3 
principio de un diagnóstico correcto, y a su vez y una evaporación de 1.205.5 mm (Molina & 
este diagnóstico requiere apoyarse en un buen López 1998). Pertenece al área de transición entre 
conocimiento de los signos de los patógenos, en el la cordillera  oriental y la planicie amazónica: 
caso particular de los  hongos, de sus estructuras alcanza una altura máxima de 450 msnm. La 
somáticas y reproductivas (Pardo-Cardona  1995). extensión aproximada de la reserva, es de 143.2 ha 
La poca información que existe acerca de la distribuida en dos lotes de 109.5 ha y 33.7 ha 
histopatología foliar de especies vegetales (Triana 1998). Sus coordenadas son entre 1°32'54" 
tropicales como el caucho natural Hevea y 1°32'50" de latitud norte y 75°28'47" y 75°28'44" 
brasiliensis (Wild.ex Adr. De Juss) Muel. Arg, hace de longitud oeste (Losada y Olmedo  2003).
necesario realizar estudios de tipo descriptivo y 
aplicativo que permitan  reconocer los hongos 
fitoparásitos asociados a las distintas patologías,  
así como  la morfohistología de los tejidos 
afectados por éstos patógenos. Este conocimiento 
microbiológico e histológico de las afecciones 
foliares en el H. brasiliensis es clave no sólo desde el 
diagnóstico sintomatológico de las enfermedades 
sino también desde la aplicación biotecnológica 
con fines de biocontrol. De esta manera es posible 
disminuir el uso indiscriminado de productos 
químicos que representan un alto costo ambiental, 
económico y de salud.
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio tuvo 
como objetivos: 1) determinar la micobiota 
fitoparásita asociada a las patologías encontradas 
en foliolos de plántulas de caucho Hevea 
brasiliensis y 2) realizar una descripción 
histológica de los daños ocasionados por estos Fase de campo
hongos patogénicos en las zonas foliares 
laceradas. Buscando de ésta manera generar una La fase de campo se desarrolló durante una 
base de conocimiento preliminar acerca de la semana, tiempo en el cual se realizó recorridos en 
histopatogenecidad característica en los foliolos los viveros recolectando hojas de caucho Hevea 
del caucho H. brasiliensis que permita crear brasiliensis con sintomatologías patológicas 
mayores y mejores tópicos de diagnóstico-control  propias por hongos fitoparásitos (mal 
para el  trópico amazónico. suramericano de la hoja, costra negra y mancha 
areolada). El diagnóstico se hizo con la asesoría Metodología técnica de ASOHECA y el SINCHI (Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas). Se Área de estudio 
tomaron muestras de todos los estados de 
desarrollo de la enfermedad y del sitio real de la Las muestras vegetales analizadas se tomaron 
planta enferma garantizando que el hongo de los viveros de ASOHECA (Asociación de 
patógeno esporulara bien sobre el tejido vegetal Reforestadores y Cultivadores de Caucho del 
(Ziebell 2000). Para evitar el deterioro por el calor Caquetá) ubicados en la Reserva Forestal de 
y sequedad, las muestras fueron conservadas en Itarca.  La reserva  se localiza en la vereda Itarca 
bolsas plásticas y almacenadas en un refrigerador del municipio de la Montañita, departamento del 
(Castaño & Mendoza 1997).
Figura 1. Ubicación de los viveros de caucho Hevea brasiliensis 




Resultados y Discusión  muestras encima, sellando a fin de evitar la 
evaporación de la humedad. Las muestras se 
Patologías encontradas en los foliolos de H. dejaron a temperatura ambiente (25 ºC) por 24 
Brasiliensishoras.
Para el aislamiento de los patógenos se siguió la 
De acuerdo con I. Dussan (com. Pers), una de las metodología propuesta por Saldarriaga & Pineda 
patologías encontradas fue el mal suramericano (2001). De esta manera se cortaron pequeños 
2 de la hoja, una de las enfermedades más trozos de tejido infectado (hojas de 1 x 1 cm ) a  
específicas y severas en H. brasiliensis, ocasionada partir del borde de la lesión. Se esterilizó el 
por el hongo Microcyclus ulei. La expresión de los material infectado con hipoclorito de sodio, en  
síntomas de esta enfermedad varía de acuerdo con diferentes intervalos de tiempo (15, 30, 45 y 60 
el estado de maduración de los tejidos foliares, y la segundos).
susceptibilidad del clon que es cultivado (Garzón,  Con una pinza estéril se tomó los cortes uno a 
2000).  En campo, se observó en los foliolos uno y se colocaron a secar sobre un papel de filtro 
afectados lesiones circulares de apariencia estéril. Se lavó con agua destilada estéril por tres 
afelpada, que se ubicaron con más frecuencia en la veces. Luego, se colocó los cortes sobre la 
superficie abaxial y con el tiempo tomaron una superficie de un medio de cultivo (HMA, PDA y 
coloración verde oliva a negra (presencia de AEM), de 3 a 5 muestras por cada caja de petri. Se 
esporulación fúngica) (Figura 2) .  Esta llevó a incubación a temperatura ambiente (25 ºC) 
esporulación es favorecida in situ debido a la alta durante 8 días hasta que hubo crecimiento de 
humedad relativa en los viveros y al elevado colonias.
número de residuos químicos que subyacen en el  Se sembraron de nuevo en los diferentes medios 
suelo como resultado de los planes de control para de cultivo con el fin de obtener aislamientos 
ésta enfermedad. La dinámica microbiana del puros. Mediante observación directa en cada una 
suelo es afectada y por tanto el patógeno tiene de las cajas se determinó el número de colonias, al 
todas las ventajas para su crecimiento y igual que su morfología macroscópica como: color 
reproducción.de anverso y reverso, textura, elevación, forma, 
margen y crecimiento, medido éste último como el 
diámetro en milímetros (Valencia 2004). La 
taxonomía hasta género y especie siguió a Samson 
et al. (1984), Barnett & Hunter (1972), Von-Arx 
(1974), Domsch et al. (1980),  Sutton (1980) y 
Pardo-Cardona (1995).
Para describir la morfohistología de los tejidos 
afectados por los hongos fitopatógenos de los 
limbos foliares se siguió el método de 
 micropreparados de cortes vegetales en tinción de 
Dhingra & Sinclair (1985). Las tinciones 
empleadas fueron de lugol, lactofenol-ácido 
fucsina, lactofenol-azul, anilina-ácido fucsina, 
lactofenol-ácido acético y fenol-glicerina.  
Fase de análisis de datos
En la discusión se realizó una comparación Del mismo modo se observó en campo síntomas 
histológica entre el tejido afectado por el hongo típicos de una enfermedad conocida como 
fitopatógeno y el tejido sano, al igual que la “mancha areolada" (I. Dussan, com. pers) 
caracterización macroscópica in situ y producida por el hongo Thanatephorus cucumeris. 
microscópica  in vitro de los hongos patógenos Se identificaron lesiones necróticas en forma 
encontrados en las foliolos de las  plántulas de H. areolada como bandas necróticas que se 
brasiliensis. alternaron con zonas verdes.  Según F. Garzón 
Figura 2. Lesiones de apariencia afelpada producidos por el 
mal suramericano de la hoja en la cara abaxial  de foliolos de H. 
brasiliensis  
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H. brasiliensis así como los fitoparásitos filamentosa (Pat.) Rogers; pertenece a los 
facultativos asociados a los tejidos lacerados. basidiomicetes, y tiene su estado imperfecto 
El agente causal de la enfermedad del mal asexual en el hongo Rhizoctonia solani Kuhn 
suramericano de las hojas es un hongo que (Garzón, 2000). 
pertenece a la clase de los ascomicetos, Microcyclus En HMA la colonia observada de Rhizoctonia 
ulei (P. Henn) v. Arx, sin. Dothidella ulei P. Henn y solani tuvo un diámetro de 30 mm y una textura 
en su fase asexual o estado anamorfo se ubica en algodonosa, presentó forma circular y borde 
los deuteromicetos, Fuscicladium macrosporium entero. Anverso de color blanco y el reverso beige 
Kuyper y Aposphaeria ulei P. Henn (Garzón, 2000). en 5 días de crecimiento.  Microscópicamente 
En HMA y AEM después de 5 días la colonia es presenta hifas hialinas anchas, con las ramas en 
de textura algodonosa, forma circular y borde ángulo recto, adelgazadas y septadas cerca de las 
entero, plana y alcanza 10 mm de diámetro. El intersecciones con el eje principal. Sin esporas ni 
anverso es de color blanco y el reverso es de color cuerpos fructíferos asexuales (Figura 3d).
amarillo pálido; en PDA cambia el color a rosado. A los tejidos afectados por R. solani, también 
A nivel microscópico, el micelio es hialino, estuvieron presentes Fusarium  sp2. (con alto 
de lgado  y  tab icado ,  forma múl t ip les  número de microconidias y clamidosporas) y 
esporodoquios sobre los que se exponen Curvularia  sp2. (conidióforos diferenciados, cafés 
numerosos conidióforos con blastoconidias pálidos u oscuros y conidias generalmente 
uniseptadas, características morfológicas que solitarias y bien diferenciadas). Las colonias de 
corresponden al  anamorfo Fusic ladium éstos hongos tienen características macroscópicas 
macrosporium  (Figura 3a). similares a las encontradas en Fusarium  sp1. y 
Asociado a F. macrosporium se encontró Fusarium Curvularia sp1. Es poco frecuente encontrar a T. 
sp1 y Curvularia sp1. La colonia de Fusarium sp1  cucumeris en condiciones in vitro (Garzón, 2000), 
en PDA y AEM fue de textura algodonosa, forma pero muy común su estado anamorfo R. solani,  el 
circular y borde entero, convexa. El anverso  de cual posee una alta adaptabilidad y competencia 
c o l o r  r o s a d o  y  e l  r e v e r s o  n a r a n j a .  por sustratos. Sin embargo hongos como Fusarium 
Microscópicamente, el micelio es hialino, delgado y Curvularia son mucho más generalistas y su 
y tabicado; forma múltiples esporodoquios sobre competitividad es mayor, de ahí que puedan 
los que se exponen numerosos conidióforos con crecer juntos como ocurrió antes con F. 
macrosporium.una proporción de macroconidias (3-5 septos) 
Por último, la costra negra es producida por el fusiformes (Figura 3b). La colonia de Curvularia 
hongo Phyllachora huberi, sin. Catacuma huberi, el sp1 en AEM fue peluda y expandida, con una 
microorganismo pertenece a la clase de los forma irregular y margen erosionado. El anverso y 
ascomicetos, con peritecios en forma de botella o el reverso son de color verde oscuro. Micelio 
subgloboso (Garzón, 2000). En este estudio no se delgado tabicado, conidióforos septados, 
logró reconocer el hongo causante de esta cilíndricos, cafés pálidos u oscuros. Conidias 
enfermedad, pero se consiguió determinar otros septadas (3 a 4 septos), desde subhialinas a cafés, 
tipos de fitoparásitos facultativos asociados a la por lo general con una cicatriz negra o café oscura 
misma. P. huberi es bastante específico y sensible a y prominente en la base (Figura 3c).
otros hongos. Consideramos que el estado Lo curioso de estos aislamientos es que los 
avanzado de la  enfermedad favoreció estados anamorfos de M. ulei son bastante 
principalmente a los fitoparásitos facultativos específicos y antagonistas de muchos saprofitos y 
debido a que en las etapas finales de la necrocia otros fitoparásitos (Gasparotto et al. 1997), y no 
foliar, los hongos facultativos suelen ser mejores obstante crecieron todos juntos. Una explicación a 
competidores que el patógeno inicial.  Los hongos esto podría relacionarse con el hecho de que en 
aislados fueron Fusarium sp3., Curvularia sp3., condiciones in vitro F. macrosporium pierde 
Oidium sp. y Drechslera sp. Los primeros dos patogenicidad y es menos competitivo debido a 
hongos son bastante similares a los encontrados que es menos poliselectivo o generalista.  
en las demás patologías, sólo difieren en El microorganismo que produce la enfermedad 
particular, en algunos aspectos de coloración y conocida como mancha areolada esta clasificado 
tamaño, ya que microscópicamente son idénticos.como Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, 
Por su parte, la colonia de Oidium sp. en PDA es anteriormente conocido como Pellicullaria 
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Figura 3. Estructuras microscópicas de los fitoparásitos aislados de foliolos de H. brasiliensis. a. Esporodoquio y blastoconidias 
uniseptadas de Fusicladium macrosporium, anamorfo del ascomiceto Microcyclus ulei. Objetivo 40x. b. Macroconidias de Fusarium 
sp1., aisladas de foliolos con el mal suramericano de la hoja. Objetivo 40X. c. Fragmoconidias de Curvularia sp1. con curvatura latero-
marginal, en foliolos con el mal suramericano de la hoja. Objetivo 100X. d. Micelio estéril de Rizhoctonia solani  con hifas con ramas en 
ángulo recto, adelgazadas y septadas aisladas de foliolos con la macha areolada. Objetivo 10X.e. Micelio de Oidium sp.  asociado a la 
costra negra. Objetivo 40X.
Figura 4.  Histopatología de foliolos de H. brasiliensis por hongos fitoparásitos. a. Epidermis afectada por F. macrosporium. Tinción 
con Fenol – glicerina. Objetivo 40X. b. Micelio de R. solani invadiendo hipodermis. Tinción de lactofenol-Acido fucsina.Objetivo 40X. 
c. Micelio de Drechslera sp. causando lesión necrótica en epidermis.
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Descripción histológica de los daños ocasionados por Los cortes histológicos realizados sobre foliolos 
los hongos fitoparásitos. con mancha areolada, a distintas tinciones 
evidenció que el hongo R. solani y los fitoparásitos 
Luego de realizar los cortes histológicos asociados está afectando la epidermis y el 
aplicando cada una de las tinciones se observó que parénquima foliar. Es importante mencionar que 
el fitopatógeno F. macrosporium invadió la en el corte teñido con lactofenol – acido fuscina se 
epidermis y gran parte del parénquima logró observar R. solani invadiendo la mayor parte 
fundamental de la hoja. Éste se presenta como una de los tejidos de la hoja (epidermis, colénquima, 
masa oscura dispersa en el tejido. En la tinción clorénquima y parénquima fundamental) (Figura 
fenol-glicerina se observó que el hongo además de 4b). Este se presenta como puntos negros o 
afectar el parénquima  se encuentra alrededor de formando  una   masa  oscura.   En   tinciones   con 
las venas secundarias de la hoja (Figura 4a). 
Agradecimientos lugol, lactofenol – azul anilina – ácido fucsina y 
Los autores agradecemos a La Universidad de la lactofenol – ácido acético se identificó micelio 
Amazonia en Florencia-Caquetá por el soporte vegetativo, con hifas septadas de color café.  
económico en el desarrollo de la investigación.  A Los cortes histológicos para foliolos afectados 
los auxiliares de laboratorio de Microbiología de con la costra negra mostraron que los fitoparásitos 
UA por su valiosa colaboración en el trabajo asociados a la patología (principalmente 
práctico, a Hernando Valencia Z. y Maria Caridad Drechslera sp.) afectan la epidermis, parte del 
Cepero por sus asesorías en la determinación parénquima fundamental y están muy asociados a 
taxonómica y a Ismael Dussan, coordinado técnico las nervaduras secundarias ocasionando su 
de ASOHECA y Fernando Garzón Cala, rompimiento. En la tinción de lactofenol – ácido 
investigador del SINCHI por sus asesorías en la fucsina se encontró micelio que sale a través de la 
ident i f icac ión morfo-anatómica  de  las  epidermis de la hoja (Figura 4c). 
enfermedades encontradas en campo.Los tejidos invadidos por estos fitoparásitos son 
los más susceptibles al ataque, debido a que la 
Literatura Citadacomposición polimérica celulósica de la 
epidermis es menor que en otras partes vegetales 
y el parénquima clorofiliano del mesófilo tanto el 
de empalizada como el esponjoso son ricos en 
cloroplastos y algunos otros plastidios de 
almacenamiento que son predilectos para los 
patógenos. 
El colénquima también es afectado debido a que 
su polimerización no es tan alta como en las fases 
tempranas del esclerénquima,  y además el 
protoplasto funcional colenquimatoso contiene 
un buen número de carbohidratos y metabolitos 
secundarios de origen vegetal que son 
importantes para el metabolismo de los patógenos 
(Deacon, 1988).
En conclusión, es importante mencionar que hay 
una sinergia fitoparasítica en las tres 
enfermedades estudiadas, debido a que se 
encontró varios géneros de hongos fitoparásitos 
asociados a cada una de ellas, entre los que 
podemos citar el género Drechslera, reportado 
como el agente causal de la enfermedad “mancha 
de perdigón” que se evidenció en “costra negra”. 
Así mismo, podemos decir que el aislamiento de 
Microcyclus ulei sobre medio de cultivo artificial 
no es fácil, ya que presenta un crecimiento lento y 
poca esporulación, por ello su estado anamorfo F. 
macrosporium es uno de los menos difíciles de 
aislar. Por otro parte, los hongos fitopatógenos se 
encontraron invadiendo la mayor parte de los 
tejidos del limbo foliar. 
Entre ellos la epidermis y el parénquima 
fundamental, un parámetro que permite pensar 
en medidas de biocontrol que incidan sobre estos 
tejidos de tal manera que no los afecten pero que si 
alteren las estructuras miceliales y reproductivas 
de los fitoparásitos presentes.
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